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Lescollectionsdemanuscritsenpersan
deSaintPétersbourg
FiruzaAbdullaeva(SaintPétersbourg)
«Tantdelivresàyécrire!
Tantd’idéesàydévelopper!»
(extraitdelalettredePouchkineàPogodine
datéedu5mars1833etconcernantletravailenarchives)
Les collections manuscrites en persan de SaintPétersbourg ont
une importance comparable à celles duBritishMuseum, de la Biblio
thèque Nationale de France ou encore de l’Institut d’Orientalisme de
l’Académie des Sciences de l’Ouzbékistan. À l’heure actuelle, Saint
Pétersbourg conserve les plus riches collections manuscrites persanes
et orientales de Russie. Les plus importantes sont à la filiale de l’Ins
titut d’Orientalisme de l’Académie des Sciences de Russie et à la
Bibliothèque Nationale de Russie. L’Université Nationale de Saint
Pétersbourg et l’Ermitage possèdent également de précieux et rares
manuscritspersans.
Le fonds manuscrit de la Bibliothèque nationale de Russie a été
constitué par étapes, au fil de l’acquisition des collections. On peut
dégagercesétapescommesuit:
1.Lescollectionsacquisesavant1852
2.LacollectiondeM.Hanykin,acquiseen1864
3.La“Nouvellesériepersane”depuis1852ànosjours
4.Les manuscrits persans de la collection d’I.Kračkovskij
acquiseen19711974
5.Les livres persans faisant partie des manuscrits de la “Nou
vellesériepersane”etdesautrescollections1.
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Il existe plusieurs catalogues des fonds manuscrits persans de la
Bibliothèque. Des informations sur les deux premières collections ont
été publiées il y a plus d’un siècle par B.A.Dorn2. La description de
la “Nouvelle série persane” a été rédigée par G.Kostygova en 19723,
ce qui a permis de publier, quinze ans plus tard, un catalogue où sont
inventoriés tous ces manuscrits. Composé de deux volumes, celuici
décrit par ordre alphabétique plus de 1400 manuscrits datés du XIVe
au XXe siècle4. Plusieurs d’entre eux sont décorés de miniatures per
sanes relevant du style de différentes écoles et constituant de véri
tables chefsd’œuvre. De plus la section des manuscrits orientaux de
la Bibliothèque a commencé à établir des catalogues systématiques
des fondsmanuscritsenpersan.Unpremiervolumeaétéédité, consa
créauxdocumentspersansettadjiks5.
La constitution des fonds manuscrits persans de l’Institut d’Orien
talismede l’Académie desSciences deRussie est liée à la création en
1818 duMusée de l’Asie de l’Académie des Sciences, transformé en
1930 en Institut d’Orientalisme, puis en Institut des peuples d’Asie de
l’AcadémiedesSciencesdel’URSSen1960,avantdedevenirdenou
veauen1968unefilialede l’Institutd’Orientalismede l’Académiedes
Sciences.
Une collection acquise en 1819 à Paris chez J.L.Rousseau (1780
1831) en constitue la base. Celleci comptait 500 manuscrits, dont
152persans,outrelesouvragesarabesetturcs.
Depuisplus de 180 ans, l’Institut n’a cessé d’acquérir de nouveaux
ouvrages. Parmi les plus importants, citons: la collection deV. I. Iva
nov acquise en 19151916, qui recense 613manuscrits persans, réunis
entre 19131914; celle de L.F.Bogdanov (174 manuscrits persans,
19041914); la collection de K. G.Zaleman (105 manuscrits d’Asie
centrale, 1891,1897, 1908); la collectiondeN. F.Pashin (86manus
crits d’Asie centrale, 1930); la collection d’A.L.Kun (85 manuscrits
d’Asie centrale, 1890); la collection de S.A.Alimov (84 manuscrits
d’Astrakhan, 19361941); la collection du centre d’Études du Minis
tère des Affaires étrangères (168 manuscrits, 1919) et des manuscrits
acquis pendant l’Expédition archéologique de l’Académie des
SciencesauTatarstanen1934(303manuscrits)6.
À l’heure actuelle, la section des manuscrits de l’Institut d’Orien
talisme de l’Académie des Sciences de Russie7 comprend plus de
2897 ouvrages dont 2285 sont en persan. Parmi eux, on compte 124

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dîwan de différents auteurs, 22 kulliyât, 22 recueils (jung) y compris
les autographes des auteurs, 35 recueils poétiques et 25 ouvrages de
“recueils poétiques”. Dans les kulliyât on mentionne également
323œuvresquinesontpasreprésentéespardesmanuscritsséparés8.
Le plus ancienmanuscrit du fonds est daté duXIIe siècle. Il s’agit
d’un dictionnaire arabopersan “Kitab assami fìlasami” copié le
9ẕûlḥijja573/le25juin11439.
La collection manuscrite persane de l’Institut d’Orientalisme de
l’AcadémiedesSciencesestdécritedefaçondétaillée.Grâceauxcher
cheurs de la section du MoyenOrient, O.F.Akimuškin, V.Kušev,
N.D.MikluhoMaklaj, A.M.Muginov, M.A.Salahedinova, un cata
logueendeuxvolumesaétépubliéen1964.Lepremierdecesvolumes
présente une introduction et la liste desmanuscrits par ordre alphabé
tique. Le second comprend les index de noms d’auteurs, d’interprètes,
de traducteurs et de personnes mentionnées dans les annotations, un
indexthématique,ladateetlelieudecopie,lalistedesmanuscritsornés
deminiatures,d’autographesetdescopies,deschiffresetd’appendices
aveclesnomsdescopieursetdescollections10.
Plus tard, grâce au travail des chercheurs de cette section, com
mencé en1950, les catalogues systématiquesdu fondsde l’Institut ont
été édités. N.D.MikluhoMaklaj y a décrit les manuscrits biogra
phiques, hagiographiques et historiques11, S.I.Bajevskij les diction
naires encyclopédiques et bilingues12, N.N.Tumanovič le folklore13,
Z.N.Vorožejkina et X.N.Niâzov– les manuscrits littéraires14,
O.F.Akimuškinlesrecueilspoétiques15.
Lesminiaturesetlesfeuilletscalligraphiéslesplusprécieuxdufonds
de l’Institut figurentdans les cataloguesde l’expositionqui s’est tenue
auPetitPalaisàParis(du14octobre1994au8janvier1995),puisàla
VillaFavoritaàLugano(du2juinau12août1995)etauMetropolitan
MuseumdeNewYork(du15septembreau10décembre1995)16.
Lemusée de l’Ermitage possède également un fonds manuscrit de
31 ouvrages, dont 14 sont enluminés. Tous ces manuscrits revêtent
une grande valeur artistique. Les travaux de T.Adamova fournissent
des informations sur les miniatures de cesmanuscrits; cette dernière
a d’ailleurs édité le catalogue de l’exposition de 1997 «Peinture per
sanedanslescollectionsdel’Ermitage»17.
Seul le fonds persan de l’Université de SaintPétersbourg ne pos
sède pas de catalogue des manuscrits. Ce fait est d’autant plus éton

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nantque laplupart des chercheursquiont constituéet décrit les fonds
manuscrits mentionnés cidessus ont étudié et enseigné dans cette
université18; le fondsmanuscrit persan de l’Université est un des plus
anciens de SaintPétersbourg. Sa fondation est liée à l’enseignement
des langues orientales à partir de 1816 dans cette ville, à l’Institut
Pédagogique Principal, l’ancien Gymnase Pédagogique. Les chaires
d’arabeetdepersanyontété fondéesen1818; l’Institutobtint lesta
tutd’Universitétroisansplustard19.
En novembre 1818 fut ouvert le Cabinet Oriental, dépendant de la
Kunstkamera, afin de conserver médailles, manuscrits et livres orien
taux. H.D.Fren, futur académicien, en devint le conservateur20. La
section orientale de la bibliothèque universitaire a été définitivement
forméeen1819,dateà laquelleelle reçut lesmanuscritsenarabe,per
san, turc et tatar venus de la section orientale de la Kunstkamera de
PierreleGrand,devenueleMuséedel’Asie21.
Par un décret impérial du 22 octobre 1854, cette section fut trans
formée en Faculté des Langues Orientales; un an plus tard quatorze
professeurs y ont été recrutés, venant des institutions provinciales, en
particulierde l’Université, dupremierGymnasedeKazanet duLycée
Richelieu d’Odessa22.Ces établissements furent fermés en raison de la
création du centre d’orientalisme à SaintPétersbourg23. Le fonds
manuscrit de la nouvelle faculté s’est beaucoup enrichi grâce à cette
réforme. À partir du 1er juin 1855, les langues orientales ont cessé
d’êtreenseignéesàKazanetOdessa24et,àlafindel’été1855,onpro
jetait de transférer tous les livres anciens à SaintPétersbourg (sauf les
manuelsdetatar),lesmonnaiesetlesmanuscritsorientaux.
Pourtant, à cette date, tous les ouvrages n’étaient pas arrivés et les
directions de l’Université de Kazan et du Lycée d’Odessa s’opposè
rent à cette décision. Cependant, après de longues négociations, il fut
décidéen1861degarderàKazandeuxchairesde languesorientales25.
L’Université de Kazan a été d’autant plus sensible à la perte de son
fondsque sabibliothèqueavait acquis juste avant ledécret de1854 la
collectionmanuscriteduprofesseurA.K.Kazembek26.
Néanmoins, dès août 1855, le bibliothécaire général, I. F. Gotvald,
accompagna à SaintPétersbourg les 58 premières caisses de livres, de
manuscritsetdemonnaies.Les locauxpouraccueillir les livresn’étant
pas prêts, M.Gotvald rentra à Kazan. Jusqu’en 1857, les acquisitions
et la garde du fonds furent sous la direction du bibliothécaire

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K.F.Buš. Remarquant en 1861 que certains manuscrits manquaient,
celuici adressa une plainte à Kazan, plainte à laquelle M.Gotvald et
le professeur d’arabe M.Holmogorov rétorquèrent: “on ne partage
pas l’opinion d’un bibliothécaire qui nous est absolument inconnu.
Nous avons gardé les manuscrits mentionnés pour notre besoin,
conformément à la décision impériale de restituer l’enseignement des
languesorientalesàl’UniversitédeKazan27”.
L’inauguration solennelle de la Faculté des Langues Orientales eut
lieu le 27 août 1855. Les cours commencèrent aumois de septembre,
mais les livres rares n’arrivèrent qu’au cours des deux années sui
vantes. Il est difficile de préciser quand furent installées toutes ces
richesses. Nous savons, par exemple, que lesmonnaies ont été défini
tivement placées “dans un but pédagogique” dans les pièces de l’an
cien cabinet zoologique en octobre 1864.Auparavant, la collection de
monnaies d’Asie était conservée dans le coffre de la caisse universi
taire où, selon Barthold, “elle ne pouvait être utilisée dans un but
scientifique28”.
C’est de cette façon qu’a été créé le fondsmanuscrit de la Biblio
thèque de l’Université de SaintPétersbourg. La “collectionKazan” de
manuscrits musulmans en constitue jusqu’à nos jours la partie la plus
précieuse,bienqued’autresmanuscritsaientencoreétéacquisavantla
périodesoviétique.Certains furent légués à l’Universitépar lesprofes
seursde la facultéouachetésàleurshéritiers;d’autresontétérappor
tésàl’issuedevoyagesdeprofesseursetd’étudiantsenOrient.
L’acquisitiondesmanuscritsdonnait lieuàunchoixetun triminu
tieux. Nous savons, par exemple, qu’une liste d’ouvrages à acquérir
avait été dressée et proposée aux professeurs et étudiants se rendant
enAsie centrale ou en Iran. En 1834, l’académicien Fren rédigea une
liste sous le titre significatif “Liste chronologique de cent ouvrages
historiques et géographiques en arabe, persan et turc qui manquent
dans la plupart des bibliothèques européennes, à acquérir par ceux qui
séjournentenOrient29”.
SelonP.I.Lerh,detelleslistescirculaientsurlesmarchésauxlivres
en Orient. Lerh luimême utilisait ce procédé d’acquisition demanus
crits orientaux à Khiva et Boukhara et il parvint à amener à Saint
Pétersbourgbeaucoupdemanuscritsraresetprécieux30.
La plus importante collection (après celle de Kazembek) de la
bibliothèque de l’Université était celle deA.A.Romaskevič, réunie au

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cours des quatre années de son séjour en Perse (229 ouvrages). En
1889N.I.Veselovskij ramena d’Asie centrale 22manuscrits.De 1891
à 1904, V.A.Žukovskij remit à la bibliothèque 15manuscrits dont il
avaitfaitl’acquisitionenPersede1883à1886;en1911I.Y.Kračkovs
kijapporta9manuscritsdeSyrie,etc.
Trois manuscrits appartenant au professeur A.O.Muhlinskij,
doyen de la faculté de 1859 à 1866, ont été vendus par ses héritiers à
K.F.Keller,antiquaireàLeipzig.L’universitélesrachetaen1868etils
furentenvoyésàlabibliothèquedel’Université31.
L’avancée de laRussie enOrient a également permis de compléter
les fondsmanuscrits de la bibliothèque.Ainsi, en 1878, après les suc
cès russes sur le front turc, le doyen de la facultéV.V.Grigor’ev fut
avisé officiellement d’un éventuel envoi de livres et de manuscrits
orientaux (plus de 4300ouvrages) découverts enBulgarie. Pourtant le
fondsnecomporteaucuneinformationsurcesmanuscrits32.
Les manuscrits persans de l’Université de SaintPétersbourg ne
sont décrits qu’en partie. Trois listes descriptives ont été rédigées au
fur et à mesure de la constitution du fonds. La première porte sur
380 ouvrages persans, a été publiée en 1888 grâce aux efforts de
K.G.Zaleman avec l’assistance du baron V.Rozen33. Cette liste
contient des informations sur des ouvrages persans (par ex., n°72,
“Shâhnâme” de Firdawsi; n°81, “Anvâre Suheylî”; n°54, “Livre de
sermon” d’‘Aṭṭar, et d’autres) qui font partie du catalogue de manus
critsarabesrédigéàKazanparI.F.Gotvald34.
En 1925, A.A.Romaskevič publia une seconde liste (273 manus
crits) décrivant les nouveaux ouvrages que le fonds comptait en
191535. En 1962, A.T.Tagirdžanov, professeur à la chaire d’iranolo
gie, édita un catalogue très détaillé des manuscrits persans du fonds
oriental de la bibliothèque de l’Université de Leningrad. Ce catalogue
décrit 81 ouvrages sur l’histoire, la géographie, les biographies de
poètes et de saints soufis dans 169 manuscrits36. Malheureusement
l’œuvre de Tagirdžanov est restée inachevée. Le premier volume, qui
devaitouvrirlasériedecatalogues,futledernier.
Grâce aux efforts de Tagirdžanov, la troisième liste décrivant
180manuscrits fut éditée en 196737.On peut déterminer à peu près la
provenance de ces ouvrages, dont une partie est restée imprécise
depuis l’époque où Zaleman a travaillé; 9 manuscrits ont été offerts
par leshéritiersde laveuveRomaskevič.Lesmanuscritsn°12321272

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et 12821451 restaient non identifiés. Ils ont probablement été remis à
lafacultéparl’InstitutOriental38.
Un aidemémoire du Collège des Orientalistes daté de 1923
contient la note suivante sur les nouvelles acquisitions de la section
orientale de la bibliothèque de l’Université de Petrograd: “nous
avons reçu duMusée de laRévolution et du comité d’inventaire et de
distribution de livres nationalisés de nombreux ouvrages, y compris
en langues orientales et… desmanuscripts”39. Il est très probable que
parmi les manuscrits non identifiés de Tagirdžanov, figurent certains
ouvrages confisqués au cours de la Révolution de 1917. Le fonds
manuscrit musulman de l’université de SaintPétersbourg renferme
encore de nombreux secrets. Ainsi, la dernière liste de Tagirdžanov
mentionne l’ouvrage intitulé “Tarjumayi Nasriyi Shâhnâme, jildi
duvvum” (n°1378), dont la provenance est inconnue. Le “Tarjuma”
représente en fait lemanuscrit unique du second volumede la version
turque en prose la plus antérieure de l’œuvre de Firdawsi, copiée à la
demande du sultan turcOsman II (16181622), peu de temps avant sa
chuteen162140.
Lemanuscrit est orné de 29miniatures dont le style est proche de
ce qu’on appelle le style commercial de Chiraz. Il a été copié par
Dževri,grandcalligrapheetpoètede lacourd’Osman II.L’histoirede
l’acquisition de ce manuscrit par le fonds de la bibliothèque reste
énigmatique. On ne dispose que de quelques informations sur sa pro
venance. Son exlibris a permis d’établir que le comte V.Rževutskij,
aventurier et voyageur connu, fervent collectionneur de raretés orien
tales, aurait été du nombre de ses détenteurs. Selon V.D.Smirnov,
auteur du “Catalogue de manuscrits turcs de l’Institut des Langues
Orientales de SaintPétersbourg”, ce manuscrit se trouvait encore en
1897àOdessa,aumuséedelaSociétéd’Histoireetd’Archéologie41.
D’autres ouvrages rares restent cachés dans les fonds de la biblio
thèque. À l’heure actuelle on estime que la section orientale de la
bibliothèque compte 1000 manuscrits persans environ42. L’idée de la
publication d’un catalogue général des manuscrits musulmans ou
arabes, persans et turcs, a resurgi àplusieurs reprises à la facultémais
sanssuccès.
En 1858, trois ans après la création de la faculté, à l’initiative du
professeur Popov, on a décidé d’entreprendre une description du
fonds de la bibliothèque. Le travail fut réparti entre neuf professeurs

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de la Faculté: le professeurVasiliev devait décrire lesmanuscrits chi
nois et mandchous; Golstunskij– mongols et kalmouks; Gomboev–
tibétains et sanskrits; Sonin– persans; Budagov– turcotatars;
Navrockij– arabes; Hvol’son– hébreux; Beroev– arméniens; Čubi
nov– géorgiens43. Le Conseil Universitaire refusa de donner son
accordpour l’éditionde ces catalogues tantque leur coûtne serait pas
évalué44. La Faculté ne répondit qu’en mars 1859, déclarant qu’une
telle évaluation n’était pas possible à l’avance45. Aucune suite ne fut
donnéeàceprojet.
La Faculté fut menacée de fermeture à deux reprises. Dès sa créa
tion, l’Université de SaintPétersbourg orientait ses étudiants vers la
recherche, tandis que l’Université de Kazan et le Département du
Ministère des Affaires Étrangères préparaient des spécialistes prati
ciens. Le souhait du gouvernement de remplacer la faculté de Kazan
par celle de SaintPétersbourg ne pouvait donc être comblé. À l’été
1860, E.P.Kovalevskij, ministre de l’Éducation Nationale, visita
l’Université de Kazan et fit son rapport au tsar. Celuici décida de
“tenter de recréer à Kazan la faculté d’orientalisme et de supprimer
celle de SaintPétersbourg46”. La faculté de SaintPétersbourg ne fut
même pas informée de la volonté impériale. Rien ne changea cepen
dant car “les professeurs s’étaient habitués aux modes de vie et de
recherchescientifiquedelacapitale47”.
UnsecondcoupfutportéàlaFacultéen1861àlasuitedetroubles
estudiantins. Par un décret impérial du 20 décembre 1861, la Faculté
fut fermée, les professeurs et le personnel destitués; les étudiants pou
vaient néanmoins poursuivre leurs études dans d’autres facultés.
Cependant les étudiants ne pouvant continuer leur formation que
danscette faculté,cellecidemeuraouverte.À leurdemande, lescours
furent repris en février1862. Il est ànoterquede l’hiver1862à l’au
tomne 1863, cette faculté était la seule subdivision de l’Université où
étaientdispensésdescoursréguliers.
Une nouvelle tentative de publication du catalogue général eut lieu
en 1918, à la veille duCongrès International des historiens qui devait
se tenir à Petrograd. Les orientalistes de cette ville décidèrent de
publier en l’honneur du Congrès un catalogue général de tous les
ouvrages historiques musulmans du fonds de Petrograd. La guerre et
la Révolution empêchèrent la réalisation de ce projet, la plupart des
fondsayantétéemportésdePetrograd48.
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C’est pourquoi créer unCatalogue demanuscrits persansde la sec
tion Orientale de la bibliothèque de l’Université de SaintPétersbourg
et introduire à des sources précieuses et non étudiées reste aujour
d’huiparticulièrementnécessaire.
En conclusion, je terminerai cette courte revue des fonds manus
crits persans de SaintPétersbourg par une citation d’A. K. Kazem
bek, premierDoyen de la Faculté: “le catalogue est la clé des trésors
de la science et l’indice de ses mystères les plus cachés. La biblio
thèque ne peut donc exister sans catalogue, elle ressemblerait alors à
un hommemuet incapable de transmettre ses pensées aux autres, à un
parterredefleursparunenuitsombre49”.
F.Abdullaeva
Facultéd’orientalisme
UniversitédeSaintPétersbourg
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